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Ó æòàòò‡ ïðîàíàº‡çîâàíî ‡æòîðŁ÷í‡ äæåðåºà çàðîäæåííÿ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ, ïðîâåäåíî ðåòðîæïåŒòŁâíŁØ àíàº‡ç
æòàíîâºåííÿ òà ðîçâŁòŒó æŁæòåìŁ ï‡äªîòîâŒŁ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı æïåö‡àº‡æò‡â â ÓŒðà¿í‡, à æàìå â ˇ‡âäåííîìó ðåª‡îí‡.
The article analyzes the historical sources of origin of pharmacy education, the retrospective analysis of the formation and
development of the pharmaceutical preparation of specialists in Ukraine, namely in the Southern region.
Ó ´. Þ. Àí‡æ‡ìîâ, ¸. Ì. Óíªóðÿí, ˝. À. ˇðŁºŁïŒî
´æòóï. ÔàðìàöåâòŁ÷íà ªàºóçü ” îäí‡”þ ç òàŒŁı,
ÿŒ‡ íàØÆ‡ºüł äŁíàì‡÷íî ðîçâŁâàþòüæÿ çà æŒºàäíŁı
óìîâ æüîªîäåííÿ, öüîìó çíà÷íîþ ì‡ðîþ æïðŁÿ” ‡ ðîç-
âŁòîŒ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ íàóŒŁ òà íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â,
äå ªîòóþòü ôàı‡âö‡â æàìå äºÿ ö‡”¿ ªàºóç‡. ÑŁæòåìà
ï‡äªîòîâŒŁ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı Œàäð‡â â ïî”äíàíí‡ ‡ç æŁæ-
òåìîþ ¿ı âŁŒîðŁæòàííÿ ïîâŁííà âŁŒîíóâàòŁ ôóíŒö‡¿ ‡ç
çàÆåçïå÷åííÿ íàæåºåííÿ åôåŒòŁâíŁìŁ òà Æåçïå÷íŁ-
ìŁ º‡ŒàìŁ, æòâîðþâàòŁ òà ðîçâŁâàòŁ âŁðîÆíŁöòâî
â‡ò÷ŁçíÿíŁı º‡ŒàðæüŒŁı çàæîÆ‡â, ŒîíòðîºþâàòŁ ¿ı
ÿŒ‡æòü, çàÆåçïå÷óâàòŁ îðªàí‡çàö‡Øíî-ìåòîäŁ÷íå æóïðî-
âîäæåííÿ ôàðìàöåâòŁ÷íîªî Æ‡çíåæó, ðîçâŁâàòŁ æó÷àæ-
íó æŁæòåìó ï‡äªîòîâŒŁ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı Œàäð‡â â‡äïî-
â‡äíî äî ïîòðåÆ íàäàííÿ ÿŒ‡æíîªî ìåäŁŒàìåíòîçíîªî
çàÆåçïå÷åííÿ íàæåºåííÿ.
´ æó÷àæíŁı óìîâàı âıîäæåííÿ ÓŒðà¿íŁ â çàªàºüíî-
”âðîïåØæüŒå æŁòòÿ íà ïðàâàı æàìîæò‡Øíî¿ äåðæàâŁ
äºÿ ŒàðäŁíàºüíîªî îíîâºåííÿ îæâ‡òŁ íåîÆı‡äíî âðà-
ıîâóâàòŁ íå ºŁłå ðåàº‡¿ òà ïåðæïåŒòŁâŁ æîö‡àºüíî-
åŒîíîì‡÷íîªî ðîçâŁòŒó Œðà¿íŁ, îæâ‡òí‡Ø äîæâ‡ä ðîçâŁ-
íóòŁı äåðæàâ, à Ø âºàæíŁØ ‡æòîðŁ÷íŁØ łºÿı. Ñàìå
ÆàªàòîªðàííŁØ àíàº‡ç íàŒîïŁ÷åíîªî äîæâ‡äó çà äîâª‡
ðîŒŁ ‡æòîðŁ÷íîªî ðîçâŁòŒó ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ
ìîæå ÆóòŁ äåÿŒîþ ì‡ðîþ âŁçíà÷àºüíŁì â îŒðåæºåíí‡
ïåðæïåŒòŁâ òà òåíäåíö‡Ø ¿¿ ïîäàºüłîªî ðîçâŁòŒó [1].
˛äíàŒ ïŁòàííÿ ïåðåäóìîâ âŁíŁŒíåííÿ òà æòàíîâ-
ºåííÿ æŁæòåìŁ ïðîôåæ‡Øíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàðìàöåâò‡â
” ìàºîâŁâ÷åíŁì òà íåäîæòàòíüî âŁæâ‡òºåíŁì, òîìó
â äàí‡Ø æòàòò‡ ìŁ æïðîÆó”ìî ðîçªºÿíóòŁ ö‡ àæïåŒòŁ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˜îæº‡äæåííÿì ðîçâŁòŒó òà
æòàíîâºåííÿ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ æàìå â ÓŒðà¿í‡ ó
XVI  XIX æòîº‡òòÿı ïðŁæâÿ÷åí‡ ðîÆîòŁ Ì. ` îðîä‡ÿ,
ˇ. ˜óı‡íà, `. ˙‡ìåíŒîâæüŒîªî, ˝. ÑŁíªàºåâŁ÷à,
À. ÒîðòŁªóíŁŒà, †. ØàïŁðî òà ‡íłŁı. †æòîðŁ÷í‡ àæïåŒ-
òŁ ðîçâŁòŒó ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ ó 90-ı ðîŒàı ÕÕ
òà íà ïî÷àòŒó ÕÕ† æòîº‡òü äîæº‡äæóâàºŁ ˜. ´îºîı,
´. ×åðíŁı, ¸. ˚àØäàºîâà, ´. Òîºî÷Œî òà ‡íł‡ [2, 3].
ˇîıîäæåííÿ òåðì‡íà ôàðìàö‡ÿ â‡äíîæŁòüæÿ äî
ªºŁÆîŒî¿ äàâíŁíŁ. ˇ ‡ä çîÆðàæåííÿì îÆîæíåíîªî º‡Œà-
ðÿ ˜ àâíüîªî “ªŁïòó Òîòà Æóâ çíàØäåíŁØ íàäïŁæ: ôàð-
ìàŒŁ, øî îçíà÷àºî òîØ, øî äàðó” çö‡ºåííÿ. ðˆåŒŁ,
ÿŒ‡ â÷ŁºŁæÿ ó ”ªŁïòÿí ìŁæòåöòâà º‡Œóâàííÿ, óòâîðŁºŁ ç
öüîªî Œîðåíÿ æâ‡Ø òåðì‡í  ôàðìàŒîí, øî îçíà÷àºî
º‡ŒŁ, îòðóòà. ´ åºº‡í‡æòŁ÷íîìó æâ‡ò‡ ‡ â ˜àâíüîìó
—Łì‡ ð‡çí‡ æïåö‡àº‡æòŁ º‡ŒàðæüŒî¿ æïðàâŁ ïîçíà÷àºŁæü
2 òåðì‡íàìŁ, ÿŒ‡ ìàºŁ â æâî”ìó æºîâ‡ Œîð‡íü ôàðìà.
˙íàâö‡ º‡ŒàðæüŒî¿ æïðàâŁ â‡äîì‡ äóæå äàâíî, àºå ôàð-
ìàö‡ÿ ÿŒ íàóŒà Æóºà ÷àæòŁíîþ ìåäŁöŁíŁ, ‡ âŁäàòíŁ-
ìŁ ä‡ÿ÷àìŁ º‡Œîçíàâæòâà ÆóºŁ º‡Œàð‡, ÿŒ‡ îÆ”äíóâàºŁ
ó æâî¿Ø ä‡ÿºüíîæò‡ íå ò‡ºüŒŁ âæ‡ ªàºóç‡ ìåäŁöŁíŁ, àºå Ø
ïðŁðîäîçíàâæòâî, ‡ ô‡ºîæîô‡þ (ˆ‡ïïîŒðàò, ˆ àºåí, Àâ‡-
öåííà, —àçåæ, ˇàðàöåºüæ òà ‡íł‡) [4].
´Łªîòîâºåííÿ ‡ âäîæŒîíàºåííÿ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı
ïðåïàðàò‡â çîæåðåäæóâàºîæü â àïòå÷íŁı ºàÆîðàòîð‡ÿı,
ÿŒ‡ æòàºŁ ŒîºŁæŒîþ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ íàóŒŁ. ÀïòåŒŁ ïî-
æòóïîâî æòàþòü öåíòðàìŁ íàóŒŁ. ˛æòàòî÷íå âŁä‡ºåí-
íÿ ôàðìàö‡¿ ÿŒ îŒðåìî¿ ªàºóç‡ â‡äÆóºîæü ó XVIII æò. [5].
˙óïŁíŁìîæü Æ‡ºüł äåòàºüíî íà îæíîâíŁı åòàïàı
ðîçâŁòŒó ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡, à æàìå ó ¿¿
ˇ‡âäåííîìó ðåª‡îí‡.
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ˇåðł‡ àïòåŒŁ ÿŒ çàŒºàäŁ îıîðîíŁ çäîðîâÿ â ÓŒðà¿í‡
çÿâŁºŁæÿ ó Õ††† æò., àºå ò‡ºüŒŁ ó XVIII æò. ó çâÿçŒó
ç‡ çÆ‡ºüłåííÿì Œ‡ºüŒîæò‡ àïòåŒ, çÆ‡ºüłåííÿì Œ‡ºüŒîæò‡
íàæåºåííÿ â ì‡æòàı òà æåºŁøàı âŁíŁŒºà íåîÆı‡äí‡æòü
ó ï‡äªîòîâö‡ íàö‡îíàºüíŁı Œàäð‡â àïòåŒàð‡â, ÿŒ‡ âîºî-
ä‡ºŁ Æ æïåö‡àºüíŁìŁ çíàííÿìŁ âŁªîòîâºåííÿ º‡Œ‡â.
˜åðæàâíŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â ç ï‡äªîòîâŒŁ òàŒŁı
ôàı‡âö‡â íà òîØ ÷àæ â ÓŒðà¿í‡ íå Æóºî. ´ ºàæíŁŒŁ àïòåŒ
(íåâåºŁŒà ¿ı ÷àæòŁíà) îòðŁìóâàºŁ ôàðìàöåâòŁ÷íó îæâ‡-
òó â óí‡âåðæŁòåòàı ˇ îºüø‡, Ôðàíö‡¿, †òàº‡¿, ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ.
†æòîðŁ÷í‡ âŁòîŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡-
òŁ ïî÷Łíàþòüæÿ â 1805 ð., ŒîºŁ ïðŁ â‡ää‡ºåíí‡ º‡Œàðæü-
ŒŁı òà ìåäŁ÷íŁı íàóŒ (ï‡çí‡łå ìåäŁ÷íîªî ôàŒóºüòå-
òó) ÕàðŒ‡âæüŒîªî ‡ìïåðàòîðæüŒîªî óí‡âåðæŁòåòó Æóºà
â‡äŒðŁòà Œàôåäðà º‡ŒàðæüŒîªî ðå÷åæº‡âÿ, ôàðìàö‡¿ òà
º‡ŒàðæüŒî¿ æºîâåæíîæò‡, äå ‡ â‡äÆóâàºàæÿ ï‡äªîòîâŒà
àïòå÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â çà æıåìîþ: ó÷åíü àïòåŒàðÿ 
ïîì‡÷íŁŒ àïòåŒàðÿ (ªåçåºü)  ïðîâ‡çîð  ìàª‡æòð ôàð-
ìàö‡¿. Ó÷íåì àïòåŒàðÿ ì‡ª æòàòŁ Œîæåí, ıòî ìàâ îæâ‡-
òó 4 ŒºàæŁ ª‡ìíàç‡¿. ×åðåç 3 ðîŒŁ ïàðàºåºüíî ç âŁŒî-
íàííÿì ï‡äæîÆíŁı ðîÆ‡ò ó÷íþ äîçâîºÿºîæÿ æŒºàæòŁ
‡æïŁò íà ìåäŁ÷íîìó ôàŒóºüòåò‡ óí‡âåðæŁòåòó òà îòðŁ-
ìàòŁ çâàííÿ ïîì‡÷íŁŒà àïòåŒàðÿ. ´ ‡äïðàöþâàâłŁ øå
3 ðîŒŁ â àïòåö‡, â‡í ìàâ ïðàâî æºóıàòŁ ºåŒö‡¿ â óí‡âåð-
æŁòåò‡ íà ïðîâ‡çîðæüŒŁı Œóðæàı òà íàâ÷àòŁæÿ ïðîòÿ-
ªîì 2 ðîŒ‡â. ˇ‡æºÿ öüîªî ôàðìàöåâò æŒºàäàâ äåðæàâ-
íŁØ ‡æïŁò ‡ îòðŁìóâàâ çâàííÿ ïðîâ‡çîðà. ˜ ºÿ îòðŁìàí-
íÿ çâàííÿ ìàª‡æòðà ôàðìàö‡¿ ïðîâ‡çîð ªîòóâàâæÿ äîæŁòü
çíà÷íŁØ ÷àæ (íåð‡äŒî äåŒ‡ºüŒà ðîŒ‡â), æŒºàäàâ ïåâíŁØ
‡æïŁò, ï‡æºÿ ÷îªî äîïóæŒàâæÿ äî çàıŁæòó äŁæåðòàö‡¿.
Ó Œ‡íö‡ ÕV††† æò. æôîðìóâàºŁæÿ äŁæöŁïº‡íŁ, âŁçíà÷åí‡
ÿŒ îÆîâÿçŒîâ‡ ïðŁ îòðŁìàíí‡ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ.
Ó 1812 ð. ïðŁ ôàðìàöåâòŁ÷íîìó â‡ää‡ºåíí‡ óí‡âåðæŁ-
òåòó Æóºà îðªàí‡çîâàíà ïåðłà ôàðìàöåâòŁ÷íà ºàÆî-
ðàòîð‡ÿ, äå ïðîâîäŁºŁæÿ ïðàŒòŁ÷í‡ çàíÿòòÿ ç âŁªîòîâ-
ºåííÿ òà äîæº‡äæåííÿ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı ïðåïàðàò‡â,
ôàðìàöåâòŁ÷íŁı òà æóäîâî-ı‡ì‡÷íŁı äîæº‡äæåíü [6].
ˇ‡äªîòîâŒà ôàðìàöåâòŁ÷íŁı Œàäð‡â íà ï‡âäí‡ ÓŒðà¿-
íŁ ïî÷àºàæÿ ºŁłå ç 1903 ð., ŒîºŁ ïðŁ ìåäŁ÷íîìó ôà-
Œóºüòåò‡ †ìïåðàòîðæüŒîªî ˝îâîðîæ‡ØæüŒîªî óí‡âåðæŁ-
òåòó Æóºî â‡äŒðŁòå ôàðìàöåâòŁ÷íå â‡ää‡ºåííÿ. ˇ ‡çí‡łå
â‡ää‡ºåííÿ ïåðåðîæºî ó âŁøŁØ ôàðìàöåâòŁ÷íŁØ íà-
â÷àºüíŁØ çàŒºàä, ÿŒŁØ ïîæò‡Øíî òðàíæôîðìóâàâæÿ òà
óäîæŒîíàºþâàâ æâîþ ä‡ÿºüí‡æòü. Ó 1934 ðîö‡ äî íüîªî
ïðŁ”äíàíî ˚ Ł¿âæüŒŁØ ôàðìàöåâòŁ÷íŁØ ‡íæòŁòóò. ´  ðå-
çóºüòàò‡ ö‡”¿ ðåîðªàí‡çàö‡¿ Æóºî æòâîðåíî ïîòóæíŁØ ôàð-
ìàöåâòŁ÷íŁØ ‡íæòŁòóò ç ï‡äªîòîâŒŁ ôàðìàöåâòŁ÷íŁı
Œàäð‡â ÿŒ äºÿ àïòå÷íî¿ ìåðåæ‡, òàŒ ‡ äºÿ ìåäŁ÷íî¿,
ı‡ì‡Œî-ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ ïðîìŁæºîâîæò‡. Ó 1959 ð.
˛äåæüŒŁØ ôàðìàöåâòŁ÷íŁØ ‡íæòŁòóò ó æŒºàä‡ æòàö‡î-
íàðíîªî òà çàî÷íîªî ôàŒóºüòåò‡â Æóâ ïåðåâåäåíŁØ äî
ì. ˙àïîð‡ææÿ, äå âæå â íàæòóïíîìó ðîö‡ çä‡Øæíåíî
âŁïóæŒ ïðîâ‡çîð‡â ˙àïîð‡çüŒîªî ôàðìàöåâòŁ÷íîªî
‡íæòŁòóòó [7].
˙ òîªî ÷àæó ìŁíóºî ìàØæå 50 ðîŒ‡â ‡ çà ö‡ ðîŒŁ â
ˇ‡âäåííîìó ðåª‡îí‡ ÓŒðà¿íŁ (À— ˚ðŁì, ˛äåæüŒà,
ÌŁŒîºà¿âæüŒà, ÕåðæîíæüŒà, ˚ ‡ðîâîªðàäæüŒà îÆºàæò‡)
æòâîðŁºàæÿ æŒºàäíà æŁòóàö‡ÿ ç çàÆåçïå÷åííÿì ôàðìà-
öåâòŁ÷íŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ ôàı‡âöÿìŁ ç âŁøîþ ôàðìà-
öåâòŁ÷íîþ îæâ‡òîþ. ˙  ‡íłîªî ÆîŒó, çà öåØ ÷àæ æóòò”-
âî çÆ‡ºüłŁºàæü Œ‡ºüŒ‡æòü ôàðìàöåâòŁ÷íŁı ô‡ðì,
àïòå÷íŁı óæòàíîâ ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ÒàŒà
æŁòóàö‡ÿ ïîòðåÆóâàºà â‡äíîâºåííÿ âŁøî¿ ôàðìàöåâ-
òŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ íà ï‡âäí‡ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒå â‡äÆóºîæÿ ó 2001
ðîö‡ â‡äŒðŁòòÿì ôàðìàöåâòŁ÷íîªî ôàŒóºüòåòó â
˛äåæüŒîìó íàö‡îíàºüíîìó ìåäŁ÷íîìó óí‡âåðæŁòåò‡.
˝à ôàŒóºüòåò‡ ÆóºŁ æòâîðåí‡ íîâ‡ ŒàôåäðŁ: îðªàí‡çàö‡¿
òà åŒîíîì‡ŒŁ ôàðìàö‡¿, ôàðìàŒîªíîç‡¿, ôàðìàöåâòŁ÷-
íî¿ ı‡ì‡¿, òåıíîºîª‡¿ º‡ŒàðæüŒŁı çàæîÆ‡â. ˝ àºàªîäæåíà
ðîÆîòà ´ ÷åíî¿ ðàäŁ ôàŒóºüòåòó, ïðåäìåòíî-ìåòîäŁ÷-
íî¿ Œîì‡æ‡¿ ç ôàðìàö‡¿.
Ó 2004 ðîö‡ â óí‡âåðæŁòåò‡ º‡öåíçîâàíî òà àŒðåäŁ-
òîâàíî æïåö‡àºüíîæò‡ 7.110201 ‡ 8.110201 Ôàðìàö‡ÿ
çà äåííîþ ‡ çàî÷íîþ ôîðìàìŁ íàâ÷àííÿ äºÿ óŒðà¿í-
æüŒŁı òà ‡íîçåìíŁı ªðîìàäÿí. Òåïåð ìîºîäü ˇ ‡âäåí-
íîªî ðåª‡îíó ÓŒðà¿íŁ íàðåłò‡ îòðŁìàºà ìîæºŁâ‡æòü
çäîÆóâàòŁ âŁøó ôàðìàöåâòŁ÷íó îæâ‡òó Ø îïàíîâóâà-
òŁ îäíó ç íàØïðåæòŁæí‡łŁı æïåö‡àºüíîæòåØ. ˛ ðªàí‡-
çàö‡ÿ íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ íà ôàðìàöåâòŁ÷-
íîìó ôàŒóºüòåò‡ çä‡Øæíþ”òüæÿ â‡äïîâ‡äíî äî äåðæàâ-
íŁı âŁìîª. Óæ‡ âŁäŁ çàíÿòü ç‡ æòóäåíòàìŁ ïîâí‡æòþ
çàÆåçïå÷åí‡ íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íŁìŁ ðîçðîÆŒàìŁ.
˚àôåäðŁ ôàŒóºüòåòó â äîæòàòíüîìó îÆæÿç‡ ìàþòü
æó÷àæí‡ íàâ÷àºüí‡ îÆºàäíàííÿ, Œîìïþòåðíó òåıí‡Œó,
ïðŁºàäŁ äºÿ çàæâî”ííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ ó â‡äïîâ‡ä-
íîæò‡ ç æó÷àæíŁìŁ æòàíäàðòàìŁ. ˝à âæ‡ı Œàôåäðàı ”
äîæòàòíÿ ïºîøà äºÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
ÑòóäåíòŁ äîæŒîíàºî âŁâ÷àþòü ªóìàí‡òàðí‡, æîö‡àºü-
íî-åŒîíîì‡÷í‡, ïðŁðîäíŁ÷‡ äŁæöŁïº‡íŁ, à íà æòàðłŁı
Œóðæàı  ïðîôåæ‡Øíî-îð‡”íòîâàí‡ äŁæöŁïº‡íŁ: Œº‡í‡÷íó
ôàðìàö‡þ, ôàðìàŒîòåðàï‡þ, ôàðìàŒîªíîç‡þ, ô‡òîòå-
ðàï‡þ, àïòå÷íó ‡ ïðîìŁæºîâó òåıíîºîª‡þ º‡ŒàðæüŒŁı
çàæîÆ‡â, ªîìåîïàò‡þ, òåıíîºîª‡þ ïàðôóìåðíî-Œîæìå-
òŁ÷íŁı çàæîÆ‡â, îðªàí‡çàö‡þ òà åŒîíîì‡Œó ôàðìàö‡¿,
ìåíåäæìåíò òà ìàðŒåòŁíª ó ôàðìàö‡¿ òà ‡íł‡.
ÑòóäåíòŁ çàÆåçïå÷óþòüæÿ æó÷àæíîþ íàâ÷àºüíî-
ìåòîäŁ÷íîþ º‡òåðàòóðîþ. ˙ àâåðłåíî ŒîìïºåŒòóâàí-
íÿ ôàðìàöåâòŁ÷íîþ º‡òåðàòóðîþ Æ‡Æº‡îòå÷íîªî ôîí-
äó óí‡âåðæŁòåòó, íàóŒîâîþ ïåð‡îäŁŒîþ ç ôàðìàöåâ-
òŁ÷íî¿ òåìàòŁŒŁ, â‡äŒðŁò‡ ìîæºŁâîæò‡ âŁŒîðŁæòàííÿ
Internet-òåıíîºîª‡Ø íà âæ‡ı Œàôåäðàı ôàðìàöåâòŁ÷-
íîªî ôàŒóºüòåòó.
ˇðàŒòŁ÷íà ï‡äªîòîâŒà æòóäåíò‡â çàÆåçïå÷ó”òüæÿ â
àïòåŒàı, ı‡ì‡Œî-ôàðìàöåâòŁ÷íŁı ï‡äïðŁ”ìæòâàı ì‡æòà
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˛äåæŁ òà îÆºàæò‡, Æîòàí‡÷íŁı æàäàı, à òàŒîæ Œº‡í‡Œàı
øîäî â‡äïðàöþâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ íàäàííÿ
ïåðłî¿ äîº‡ŒàðæüŒî¿ äîïîìîªŁ òà Œº‡í‡÷íî¿ ôàðìàö‡¿.
˝à ôàŒóºüòåò‡ ðåàº‡çîâàíî Œîíöåïö‡þ Œîìïþòåð-
íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ æòóäåíò‡â äî ‡íòåªðîâàíŁı ‡æïŁò‡â
˚ðîŒ. ØŁðîŒî âŁŒîðŁæòîâóþòüæÿ ìîæºŁâîæò‡ ºî-
Œàºüíî¿ Œîìïþòåðíî¿ ìåðåæ‡, ó âŁªºÿä‡ åºåŒòðîííî¿
Æ‡Æº‡îòåŒŁ äºÿ æòóäåíò‡â, äå ïðåäæòàâºåí‡ âåðæ‡¿ ìå-
òîäŁ÷íŁı ðîçðîÆîŒ, åºåŒòðîíí‡ ŒíŁªŁ, íàóŒîâî-ìåòî-
äŁ÷í‡ ìàòåð‡àºŁ, øî ï‡äªîòîâºåí‡ íàóŒîâî-ïåäàªîª‡÷-
íŁì æŒºàäîì. Ó çðó÷íŁı òà ïðîæòîðŁı ÷Łòàºüíîìó
òà Œîìïþòåðíîìó çàºàı æòóäåíòæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ ”
ìîæºŁâ‡æòü ïðàöþâàòŁ íå ò‡ºüŒŁ çà æòàö‡îíàðíŁìŁ
ŒîìïþòåðàìŁ, àºå Ø ó çîí‡ Wi-Fi.
Ó íàâ÷àºüíŁı Œîðïóæàı óí‡âåðæŁòåòó òà ªóðòîæŁò-
Œàı ” ÷Łòàºüí‡ çàºŁ ç äîæòàòíüîþ Œ‡ºüŒ‡æòþ ì‡æöü
äºÿ æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ. —‡âåíü òåıí‡÷íîªî òà Œîìïþ-
òåðíîªî îæíàøåííÿ óí‡âåðæŁòåòó â‡äïîâ‡äà” âŁìîªàì
æó÷àæíîæò‡. ÑòóäåíòŁ óí‡âåðæŁòåòó çàÆåçïå÷åí‡
ì‡æöÿìŁ â ªóðòîæŁòŒàı.
˛æîÆºŁâà óâàªà â íàâ÷àºüíîìó ïðîöåæ‡ ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ
ïðàŒòŁ÷í‡Ø ï‡äªîòîâö‡ ìàØÆóòí‡ı ïðîâ‡çîð‡â. Ó ôàŒóºü-
òåòæüŒ‡Ø íàâ÷àºüí‡Ø àïòåö‡ ïðîâîäÿòüæÿ ïðàŒòŁ÷í‡
çàíÿòòÿ, ó ôîðì‡ ä‡ºîâŁı ‡ªîð ïðîıîäŁòü æòóäåíòæüŒà
ïðàŒòŁŒà ç âŁªîòîâºåííÿ º‡ŒàðæüŒŁı ïðåïàðàò‡â ‡ îÆ-
æºóªîâóâàííÿ íàæåºåííÿ. ˚ð‡ì òîªî, æòóäåíòŁ ôàð-
ìàöåâòŁ÷íîªî ôàŒóºüòåòó îÆîâÿçŒîâî ïðîıîäÿòü
ïðàŒòŁŒó â àïòå÷í‡Ø ìåðåæ‡ ì. ˛äåæŁ òà îÆºàæò‡.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ óí‡âåðæŁòåòó òà ïðîıîäæåííÿ
‡íòåðíàòóðŁ (ïåðâŁííî¿ æïåö‡àº‡çàö‡¿) ïðîâ‡çîð-æïåö‡-
àº‡æò ìà” ìîæºŁâ‡æòü îÆ‡ØìàòŁ òàŒ‡ ôàðìàöåâòŁ÷í‡ ‡
ìåäŁ÷í‡ ïîæàäŁ: çàâ‡äóâà÷, çàæòóïíŁŒ çàâ‡äóâà÷à
àïòåŒŁ, àïòå÷íîªî æŒºàäó; çàâ‡äóâà÷ â‡ää‡ºó àïòåŒŁ,
àïòå÷íîªî ïóíŒòó ïðŁ º‡Œàðí‡; ïðîâ‡çîð-îðªàí‡çàòîð,
ïðîâ‡çîð ó æôåð‡ ôàðìàö‡¿; ïðîâ‡çîð-àíàº‡òŁŒ àïòåŒŁ
àÆî Œîíòðîºüíî-àíàº‡òŁ÷íî¿ ºàÆîðàòîð‡¿; ïðîâ‡çîð-Œîæ-
ìåòîºîª (ï‡æºÿ äîäàòŒîâî¿ æïåö‡àº‡çàö‡¿); Œº‡í‡÷íŁØ
ïðîâ‡çîð (ï‡æºÿ äîäàòŒîâî¿ æïåö‡àº‡çàö‡¿); ìåíåäæåð,
îô‡æ-ìåíåäæåð ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ ô‡ðìŁ, ïðåäæòàâíŁö-
òâà; ôàðìàöåâòŁ÷íŁØ, ìåäŁ÷íŁØ ïðåäæòàâíŁŒ ô‡ðìŁ
(æåØºç-ìåíåäæåð, ïðîäàŒò-ìåíåäæåð); ìàðŒåòîºîª ç
ðŁíŒó º‡ŒàðæüŒŁı çàæîÆ‡â ‡ âŁðîÆ‡â ìåäŁ÷íîªî ïðŁ-
çíà÷åííÿ; æóäîâî-ı‡ì‡÷íŁØ åŒæïåðò (ï‡æºÿ äîäàòŒîâî¿
æïåö‡àº‡çàö‡¿); º‡Œàð-ºàÆîðàíò Œº‡í‡Œî-ä‡àªíîæòŁ÷íî¿
ºàÆîðàòîð‡¿ (ï‡æºÿ äîäàòŒîâî¿ æïåö‡àº‡çàö‡¿).
˝à ôàŒóºüòåò‡ íàâ÷àþòüæÿ ÿŒ ìîºîäü, òàŒ ‡ ôàı‡âö‡
ð‡çíŁı æïåö‡àºüíîæòåØ, çäîÆóâàþ÷Ł æîö‡àºüíî âŁçíà-
íó ‡ âŁæîŒîîïºà÷óâàíó ïðîôåæ‡þ ïðîâ‡çîðà-æïåö‡àº‡æ-
òà. ˙àî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ äà” ìîæºŁâ‡æòü æòóäåí-
òó ïðàöþâàòŁ ‡ â÷ŁòŁæü îäíî÷àæíî.
˙à ó÷àæò‡ íàóŒîâî-ïåäàªîª‡÷íîªî æŒºàäó ôàðìàöåâ-
òŁ÷íîªî ôàŒóºüòåòó çä‡Øæíþ”òüæÿ ï‡æºÿäŁïºîìíå
íàâ÷àííÿ ïðîâ‡çîð‡â çàªàºüíîªî ïðîô‡ºþ â ‡íòåðíàòóð‡
(ïåðâŁííà æïåö‡àº‡çàö‡ÿ) çà ôàıîì ˙àªàºüíà ôàðìà-
ö‡ÿ, ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ïðîâ‡çîð‡â-æïåö‡àº‡æò‡â
íà ïåðåäàòåæòàö‡ØíŁı öŁŒºàı ˛ðªàí‡çàö‡ÿ ‡ óïðàâ-
º‡ííÿ ôàðìàö‡”þ, ˙àªàºüíà ôàðìàö‡ÿ, à òàŒîæ ôàð-
ìàöåâò‡â íà öŁŒºàı òåìàòŁ÷íîªî óäîæŒîíàºåííÿ
Ôàðìàö‡ÿ.
´ŁæíîâŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ôàðìàöåâòŁ÷íà îæâ‡òà
â ˇ‡âäåííîìó ðåª‡îí‡ ÓŒðà¿íŁ (ì. ˛äåæ‡) â‡äïîâ‡äà”
ì‡æíàðîäíŁì æòàíäàðòàì, ìà” ïð‡îðŁòåòŁ ó ôîðìó-
âàíí‡ æóæï‡ºüæòâà ïîâàªŁ äî ïðîôåæ‡¿, ïîæŁºåíí‡ çíà-
÷óøîæò‡ ôàðìàöåâòŁ÷íî¿ ªàºóç‡ ÷åðåç ÿŒ‡æòü ï‡äªî-
òîâŒŁ âŁæîŒîŒâàº‡ô‡ŒîâàíŁı Œàäð‡â, Æåçïåðåðâíîìó
âäîæŒîíàºåíí‡ çì‡æòó îæâ‡òŁ, çàïðîâàäæåíí‡ íîâŁı
òåıíîºîª‡Ø òà ôîðì îæâ‡òŁ, àäàïòàö‡¿ äî ”âðîïåØæüŒŁı
æòàíäàðò‡â.
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